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BECOMING A STAR 
Jadila bintang 
Jadikanlah perjalanan Anda sebuah perjalanan menuju kebintangan 
BECOMING A STAR adalah rangkuman kecerdasan sederhana yang tidak sederhana dampaknya 
bagi siapa pun yang menerapkan dalam perjalan karir dan hidupnya. Buku ini adalah pendamping 
bagi kecemerlangan sudut pandang dan tindakan Anda. 
Sebuah kualitas tidak bisa terlepas dari kulitas sebelumnya. Hanya dia yang kualitas prosesnya 
prima akan mencapai keprimaan. Dengan sikap pintas yang lugas dan brilian, Anda dapat tampil 
dengan kualitas kebintangan dalam semua interaksi Anda dengan orang lain. 
Mario Teguh menaruh butir-butir kebintangan dalam buku ini sebagaii hasil dari pengalaman 
karirnya dan pengamatannya natas perilaku terbaik dari pribadi-pribadi yang mencapai 
kebintangan karena penerapan sikap dan sudut pandangnya yang cemerlang. 
Tidak semua konsultan bisnis adalah pembicara seminar, tidak semua pembicara adalah konsultan, 
dan tidak semua pembicara seminar adalah motivator yang berdampak. Dan sudah tentu, tidak 
semuanya adalah penulis yang lugas. Mario Teguh adalah kombinasi yang efektif dari itu semua. 
 
 
